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小中学生の投球時に見られる動作パターン
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関するもの（Lorson et al., 2013），指導に関するもの（室他，1992；奥野・森本，2015）など多
岐にわたる。野球の投動作に関する研究でも，例えばバイオメカニクスに関するもの（神事他，
2001；Stodden et al, 2006a, b；井田他，2013），スポーツ障害に関するもの（宮下他，2012；田中
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